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Haneswary Retno Setyowati. HUBUNGAN ANTARA PEMAHAMAN 
SEJARAH DAN PERSEPSI TENTANG PEMBELAJARAN SEJARAH 
DENGAN KESADARAN SEJARAH SISWA KELAS X SMA NEGERI 2 
SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Januari 2016. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui hubungan antara 
pemahaman sejarah dengan kesadaran sejarah siswa kelas X SMA Negeri 2 
Sukoharjo tahun ajaran 2015/2016. 2) Untuk mengetahui hubungan antara 
persepsi tentang pembelajaran sejarah dengan kesadaran sejarah siswa kelas X 
SMA Negeri 2 Sukoharjo tahun ajaran 2015/2016. 3) Untuk mengetahui 
hubungan antara pemahaman sejarah dan persepsi tentang pembelajaran sejarah 
secara bersama-sama dengan kesadaran sejarah siswa kelas X SMA Negeri 2 
Sukoharjo tahun ajaran 2015/2016. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan rancangan 
penelitian korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas X 
SMA Negeri 2 Sukoharjo tahun ajaran 2015/2016, yang berjumlah 315 siswa. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 176 siswa. Pengambilan 
sampel dilakukan dengan teknik random sampling. Teknik pengumpulan data 
menggunakan tes dan angket. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis korelasi (korelasi sederhana dan korelasi ganda) dan 
regresi (regresi sederhana dan regresi ganda).  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Ada hubungan yang 
positif antara pemahaman sejarah dengan kesadaran sejarah siswa kelas X SMA 
Negeri 2 Sukoharjo tahun ajaran 2015/2016 (rhitung> rtabel atau 0,247 > 0,148 pada 
N=176 dan taraf signifikansi 5%, nilai probabilitas < α yaitu 0,001 < 0,05). (2) 
Ada hubungan yang positif antara persepsi tentang pembelajaran sejarah dengan 
kesadaran sejarah siswa kelas X SMA Negeri 2 Sukoharjo tahun ajaran 2015/2016 
(rhitung > rtabel atau 0,326 > 0,148 pada N=176 dan taraf signifikansi 5%, nilai 
probabilitas < α yaitu 0,000 < 0,05). (3) Ada hubungan yang positif antara 
pemahaman sejarah dan persepsi tentang pembelajaran sejarah secara bersama-
sama dengan kesadaran sejarah siswa kelas X SMA Negeri 2 Sukoharjo tahun 
ajaran 2015/2016 (rhitung > rtabel atau 0,408 > 0,148 pada N=176 dan taraf 
signifikansi 5%, nilai probabilitas pada tabel anova < α yaitu 0,000 < 0,05). 
 









Haneswary Retno Setyowati. THE RELATIONSHIP BETWEEN 
HISTORICAL UNDERSTANDING AND PERCEPTION OF  
HISTORICAL LEARNING WITH THE HISTORICAL CONSCIOUSNESS 
OF THE 10
TH
 GRADERS OF SMA NEGERI 2 SUKOHARJO IN THE 
SCHOOL YEAR OF 2015/2016. Thesis, Teacher Training and Education 
Faculty of Surakarta Sebelas Maret University. January 2016. 
The objectives of research were: 1) to find out the relationship between  
historical understanding with the historical consciousness of the 10
th
 graders of 
SMA Negeri 2 Sukoharjo in the school year of 2015/2016, 2) to find out the 
relationship between perception of historical learning with the historical 
consciousness of the 10
th
 graders of SMA Negeri 2 Sukoharjo in the school year 
of 2015/2016, and 3) to find out the relationship between historical understanding 
and perception of historical learning simultaneously with the historical 
consciousness of the 10
th
 graders of SMA Negeri 2 Sukoharjo in the school year 
of 2015/2016. 
This research employed quantitative method with correlational research 
design. The population of research was all of the 10
th
 graders of SMA Negeri 2 
Sukoharjo in the school year of 2015/2016, consisting of 315 students. The 
sample used in this study consisted of 176 students. The sample was taken using 
random sampling technique. Techniques of collecting data used were test and 
questionnaire. Techniques of analyzing data used in this study were correlational 
(simple and multiple correlation) and regression (simple and multiple regression) 
analyses. 
Considering the result of research, the following conclusions could be 
drawn. (1) There was a positive relationship between historical understanding 
with historical consciousness of the 10
th
 graders of SMA Negeri 2 Sukoharjo in 
the school year of 2015/2016 (rstatistic > rtable or 0.247 > 0.148 at N = 176 and 
significance level of 5%, probability value < α, 0.001 < 0.05). (2) There was a 
positive relationship between perception of historical learning with historical 
consciousness of the 10
th
 graders of SMA Negeri 2 Sukoharjo in the school year 
of 2015/2016 (rstatistic > rtable or 0.326 > 0.148 at N = 176 and significance level of 
5%, probability value < α, 0.000 < 0.05). (3) There was a positive relationship 
between historical understanding and perception of historical learning 
simultaneously with historical consciousness of the 10
th
 graders of SMA Negeri 2 
Sukoharjo in the school year of 2015/2016, (rstatistic > rtable or 0.408 > 0.148 at N = 
176 and significance level of 5%, probability value in anova table < α, 0.000 < 
0.05). 
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“Hidup adalah kegelapan jika tanpa hasrat dan keinginan. Dan semua hasrat serta 
keinginan adalah buta, jika tidak disertai pengetahuan. Dan pengetahuan adalah 
hampa jika tidak diikuti pelajaran. Dan setiap pelajaran akan sia-sia jika tidak 
disertai cinta” 
 (Kahlil Gibran) 
“Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk 
mengubah dunia” 
(Nelson Mandela) 
“Ilmu ibarat benih tanaman, jika dipupuk dengan baik maka akan terus tumbuh 
dan berkembang” 
(Penulis) 
“Kesuksesan seseorang tergantung niat, usaha, disertai doa. Selebihnya adalah 
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